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Frequency Effects on Recognition of Singular Nouns by Japanese
Learners of English: Surface Frequency and Cumulative Frequency
MORITA, Mitsuhiro
(Instructor, Faculty of Literature and Social Sciences, Yamagata University)
Abstract
The aim of this study is to investigate how the surface and cumulative frequency influence
recognitions of English singular nouns by Japanese learners of English, and a central question has
become whether English singular nouns exhibit the effect of cumulative frequency in the process of
lexical access. The result shows that the effect of surface frequency is obtained for Japanese learners
of English while the effect of cumulative frequency is obtained for native English speakers. It is
concluded that although native English speakers decompose plural nouns in the process of lexical
access, Japanese learners of English retrieve plural nouns directly from their mental lexicon.
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